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C o m 公司的首席执行官 G


































































































































































G U P T A 的 9 04 1
.
。 。 m 公司强调了对印度有利的一些因素
。
通往资本的大门是 由具有影响
力的 Bi rl a 家族建立的
,
这一家族经营 着国内最主要 的 日报之一
:




公司 启 动之 初 从 切 斯 资 本 伙 伴 ( C l诬A S E C A P 工T A I P A R T N E R S )—
切 斯 曼 哈 顿 银 行




0 0 万美元的原始资本 (
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没有人比 Aj it B al ka sri l
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J u or n a l of Tr an sla tin ofr on l F o
r ei gn L. t er a tu r e s of Ee on omi e s
当 1 9 95年 R i f e d公司成立时
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B o la k
r ihs na n 和其他投资者募 集的资金都是些智慧钱 (
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R e d击除了在 H ind i
,
G Jt a r a t ,
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到 R o d南 卜市时
,
B a lacl r
; 51: n a : , 的想象力和投资者经验的融合创造 了一 个世界级的公 司
尽箫 与中国的 一 千万网民相比
,
印 度的网民 只有一百 力
一 ,
公 司现在的市值 却有 6 0 亿美 兀



























世界土 一些最具影 h1Jl] 力的技术巨头
,
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是 中国 电信的设备制造商 )班加罗尔研究机构的首脑卢克 ( L

























T a , a : 家族 (拥有从钢铁到电信行业的 80 个集团公司 )和 B i rl





























































n of ys S )技术 公司 (去年在纳
斯达克上市的排名靠前的一家软件服务厂商 )的首席执行官 N ar ya na

















没有一家公司将来会比巨大的 R e l



















它还宣布 了一 个新 电信战略
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